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 Проведення заходів, спрямованих на зниження рівня віктимності населення є очевидним, 
тому що дедалі частіше поведінка жертв сприяє вчиненню злочину щодо них. Віктимологічна 
профілактика є важливим елементом системи запобігання злочинності, оскільки ефективна їх 
реалізація вплине на зниження рівня злочинності, зокрема проти статевої свободи та 
недоторканості. 
 Поведінка потерпілого тісно пов’язана з його особистісними якостями: статтю, віком, 
професією, суспільним, сімейним положенням тощо. Без знання цих обставин неможливо 
здійснювати профілактику злочинів, тому що злочинець у багатьох ситуаціях виступає у взаємодії 
із конкретною життєвою ситуацією. Адже на поведінку значний вплив мають демографічні і 
соціально-рольові ознаки потерпілих, які в свою чергу мають кримінологічне значення як 
обставини, що зробили особу уразливою для насильства і перетворили її на жертву [1, с. 262]. 
 Слід зазначити, що приблизно 35%  зґвалтувань вчиняється під впливом поведінки 
потерпілих. Іноді вони мають можливість або підсвідоме бажання стати жертвою злочину або 
своїми діями чи бездіяльністю свідомо провокують у злочинця бажання вчинити злочин або 
значно полегшують його вчинення. Майбутні потерпілі від цього виду злочинів у ситуації, що 
склалася, часто діють, керуючись своїми поглядами та способом життя, що, у свою чергу, впливає 
на злочинний результат. 
 Як зазначає А. П. Шеремет, морально-психологічне обличчя потерпілої, її взаємовідносини 
з насильником, попередня поведінка і характеристика (алкогольне сп’яніння, психічна 
неповноцінність, погана репутація) не мають вирішального значення для кримінального 
провадження. Однак особистість потерпілої відіграє значнішу роль у практиці запобігання 
зґвалтування. Її спосіб життя та поведінка набувають суттєвого правового значення під час 
індивідуалізації покарання винного, в оцінці зібраних доказів та профілактиці зґвалтувань [4, с. 
63-64]. 
 Різні типи життєвих ситуацій можуть приводити до психологічної віктимізації. Так, 
питання про особистість потерпілої має дуже важливе значення, оскільки проблеми 
взаємовідносин злочинця і його жертви до, в момент та після скоєння зґвалтування, поведінка та 
спосіб життя потерпілої сприяє оцінці системи рис, що характеризують жертв сексуального 
насильства. Потерпілих від зґвалтувань традиційно поділяють на 2 групи: ті, чия поведінка в тому 
чи іншому ступені сприяла вчиненню злочину, була поштовхом до нього і ті, чия поведінка ніяк не 
сприяла вчиненню зґвалтування За даними статистики поведінка 70% жертв є нейтральною і 
тільки 30% своєю поведінкою провокують злочинні дії [2, с. 11].    
Виходячи з індивідуально-психологічних властивостей та якостей осіб, що стали жертвою 
згвалтування, можна виділити наступні типи віктимної поведінки:  
1. Універсально-віктимний тип (формується в осіб, з вираженими рисами характеру і 
поведінки (активної і пасивної), що обумовлюють потенціальну уразливість індивіда до різних 
видів злочинів). 
2. Вибірково-віктимной тип (формується в осіб, які володіють високою парціальною 
уразливістю (тобто, по відношенню до окремих видів злочинів).  
3. Ситуативно-віктимний тип (формується в результаті збігу середнього рівня віктимного 
потенціалу і суб’єктивно непереборних зовнішніх обставин). 
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4. Випадково-віктимний тип (формується в результаті випадкового збігу об’єктивних 
обставин і умов).  
5. Професійно-віктимний тип (формується в жінок, професійна діяльність яких значно 
підвищує рівень потенційної загрози вчинення проти них злочинів проти статевої свободи та 
недоторканості). 
Рівман Д. В. вважає, що для виникнення віктимної поведінки необхідні певні умови, 
безпосередньо пов’язані з особливостями поведінки особистості, особливостями її індивідуально-
психологічних якостей, а саме: низький рівень емоційної стійкості, соціальної активності, 
впевненості в собі; висока фрустраційна напруженість; високий рівень емоційної нестабільності;  
порушення психічної адаптації; схильність до залежності, замкненість, довірливість, боязкість; 
схильність до зловживання алкоголем; нерозбірливість у виборі знайомих; статева розбещеність, 
нестійкі моральні принципи.  
Водночас ймовірність стати жертвою збільшується не тільки при наявності або відсутності 
індивідуальних якостей, а й залежно від часу, місця, положення, в якому опинилася людина, від 
стану і настрою та ряду інших умов, що у сукупності створюють віктимну обстановку. Соціальний 
фактор впливає на набуті фізичні, психічні і соціальні риси і якості (фізичні вади, нездатність і 
неготовність до самозахисту, особлива зовнішність або привабливість), які можуть сприяти 
непередбачуваній криміногенній ситуації і створювати умови для перетворення індивіда у жертву 
злочину [2, с. 11]. 
Отже, слід зазначити, що  знання особистісних особливостей жертви, їх ролі у механізмі 
злочинної поведінки, аналіз і характеристика стосунків між злочинцем і потерпілим розширюють 
можливості запобіжних заходів, спрямованих на віктимологічну профілактику зґвалтувань. Для 
жертв кримінально-насильницьких дій характерна наявність певного комплексу соціально-
демографічних та морально-психологічних ознак, поява яких за певних обставин детермінує їхню 
типову поведінку і пов’язану з нею більшу ймовірність, ніж в інших осіб, стати жертвою 
насильницьких дій. 
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